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Introdução: A doença do neurônio motor é um termo utilizado a diversas síndromes clínicas, entre 
elas a Paralisia Bulbar Progressiva uma doença rara, degenerativa e progressiva de evolução rápida 
e perda de força muscular respiratória precoce. As suas características são a disfonia, seguida da 
disfagia, disartria, dificuldade na higiene brônquica, respiração e atrofia da musculatura da língua, 
afetando também a musculatura da mastigação tornando cada vez mais difícil a trituração dos 
alimentos, tornando-se uma doença altamente incapacitante e debilitante. Objetivo: Esse trabalho 
teve por objetivo, descrever um relato de caso de um indivíduo com diagnostico clinico de Paralisia 
Bulbar Progressiva em propedêutica na Clínica Escola da Faculdade na região do Alto Paranaíba-
MG. Metodologia: Paciente 57 anos sexo masculino, foi submetido à avaliação fisioterapêutica 
inicial e colhido a mensuração de 5 variáveis, consistindo em manovacuometria inspiratória máxima 
e expiratória máxima, frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial 
sistêmica (PAs), saturação periférica de oxigênio (SPO2) e realizado o questionário de qualidade 
de vida SF-36. Após a coleta de dados foi seguida conduta de acordo com o disposto na escassa 
literatura sobre atuação na doença. O tratamento fisioterapêutico foi realizado durante 3 meses e 
consistiu em priorizar e manter a capacidade física, manter a força muscular respiratória, prevenir 
complicações respiratórias e evitar atrofia e contraturas da musculatura esquelética. 
Considerações: Esta pesquisa se propôs em descrever um relato de caso de um paciente com 
uma doença muito rara, com o intuito de permitir e disseminação do saber e de condutas 
fisioterapêuticas adequadas para tal doença.  
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